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mu D E V I N O S l í 
SUSCRIPCIÓN 
E n las oficinas de l p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pago personp.imente, ó en o t ro ca-
so, enviando l i b r a n z a 6 l e t r a de fáci l cobro 
a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna o t ra clas'd. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 pjn e l ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
P a g o ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL? 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA* DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de c u a í r o -
c ieníos corresponsales, y es e l p e r i ó d i c o a g r í -
cola de m a j o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por c u -
y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insect icidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o sat isfactor io de l a 
p u b l i c i d a d en l a CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Año XIV. Sábado 5 de Septiembre de 1891 N U M . 1427 
L a c u e s t i ó n de los v inos 
en Francia 
Conocida por nuestros lectores la situa-
ción de España con motivo de la reforma 
arancelaria en Fi-ancia, creemos necesa-
rio anotar aquellos hechos que puedan 
influir en el juicio que formen nuestros 
vinicultores y comerciantes, para prepa-
rarse á resistir ó á pelear en la lucha 
aduanera, que parece inminente, y cierta-
mente no lejana. 
E l Gobierno, como representante del 
pais, tiene á su cargo buena parte en la 
gestión de este asunto; pero al contratar 
con otra potencia ha de conocer el espí-
ritu ó la opinión que apoya á los contra-
tantes. E l vinicultor español debe inspi-
rarse en sus necesidades y conveniencias, 
pero como su actividad se enlaza con el 
interés y conveniencias de los que con él 
contraten, estaremos fuera de la realidad, 
creando una opinión viciosa, y colocan-
do al Gobierno en situación difícil, si pres-
cindimos de aquella idea vulgar, que es 
regla práctica en las convenciones del 
hombre y conducta reflejada en los pac-
tos internacionales. 
L a reforma arancelaria francesa, en 
cuanto se refiere á los vinos, no es cosa 
tan corriente ni llana. Nuestros lectores 
saben que la Cámara de Diputados se de-
jó arrastrar por influencias proteccionis-
tas, votando cifras tan altas para los vi-
nos enviados á Francia, que nuestro país 
cree ver en ellas la ruina ó un gravísimo 
quebranto en la producción más rica de 
la agricultura española. El Senado fran-
cés aún no ha aprobado esa reforma, y 
si bien parece que el acuerdo de la Cá-
mara popular tiende á prosperar, sin em-
bargo, los partidarios de las diferentes 
escuelas mercantiles y los representantes 
de los diversos intereses trabajan con de-
cisión por ganar la batalla empeñada. 
Como manifestación vigorosa de la opi-
nión pública pueden señalarse los discur-
sos pronuciados en Burdeos porM. Gruet, 
Consejero general, y M. Raynal, Dipu-
tado por la 4.a circunscripción de aque-
lla capital, celebrando un banquete po-
lítico al que asistían Diputados y Sena-
dores, Consejeros generales y munici-
pales de Burdeos, delegados de varios 
círculos políticos, miembros de la Cá-
mara de Comercio, etc. M. Gruet, que 
presidía la reunión, felicitó á M. Ray-
nal por haber defendido, con tanta ener-
gía como talento, ios intereses de la villa 
de Burdeos, siendo á dicho Diputado al 
que debían «el no haber sido todos nues-
tros intereses completamente sacrifica-
dos, pues es á él al que debemos las con-
cesiones favorables arrancadas á la ma-
yoría proteccionista.» M. Raynal recogió 
la alusión, diciendo que creía haber de-
fendido, no sólo los intereses de la villa 
de Burdeos, sino los del departamen-
to entero, exponiendo estas importantes 
consideraciones, y añadió: «Si algunos 
de nuestros amigos de la campiña per-
sisten en creer que nuestros intereses son 
antagónicos y que nosotros somos sus 
enemigos, hay aquí una mala inteligen-
cia que no tardará en disiparse. El pro-
ductor y el negociante son solidarios. 
¿Puede soñarse, sin locura, en suprimir 
los intermediarios? ¿Se puede obligar al 
propietario á vender él mismo su recolec-
ción, á correr los riesgos del crédito? Se-
guramente que no.» 
M. Raynal siguió diciendo que la Gi-
ronda sufriría la primera las represalias 
que seguramente le traerían las tarifas 
votadas por la Cámara popular, y la que 
primero pagaría los gastos de la guerra, 
porque exporta mucho más vino—como 
valor—que lo que importa. 
Los aplausos y las muestras de aproba-
ción que á estas ideas dió la concurren-
cia, demuestran que la cuestión reviste 
un doble aspecto, el mercantil ó indus-
trial y el del productor ó agrícola; aspec-
tos que, en verdad, entendemos, como 
M. Raynal, que no son antagónicos, pero 
que luchan, llevando hasta ahora la ven-
taja el que puede perjudicar nuestros in-
tereses. 
Mas como el Gobierno francés se ha re-
servado cierta libertad para aplicar las 
tarifas que al fin aprueben las Cámaras, 
conviene conocer cuáles son en Francia 
los elementos más afines con los de Espa-
ña, para que la opinión no se funde en 
impresiones ni en irreflexivos deseos. Los 
intermediarios, loa fabricantes y nego-
ciantes en vinos franceses son tantos y su 
capital de tal importancia, que segura-
mente no serán sacrificados en aras del 
renacimiento económico, precursor sin 
duda del régimen en absoluto liberal. La 
solución que dé Francia no está aún pre-
juzgada. 
No cabe duda que los viticultores fran-
ceses, los que viven en la campiña sepa-
rados de los centros mercantiles, han creí-
do que dificultando cuando menos la im-
portación de vinos españoles é italianos, 
los precios que alcanzarían los del país se-
rían mejores, sin fijarse gran cosa en que, 
sin las mezclas fabricadas con nuestros 
vinos, ni Francia elaboraría muchas de 
sus apreciadas marcas, ni figuraría en las 
aduanas de las demás naciones como pri-
mer importador por este género. A soste-
ner aquel error del viticultor francés ha 
contribuido el desconocimiento de nues-
tros vinos, cuya riqueza en alcohol y ma-
teria colorante, sin adiciones ni mezclas, 
todos naturales, rechazan los alcoholes 
artificiales, ya vengan de Hamburgo, ó 
simplemente de patatas holandesas. Aun 
cuando parezca exagerado, puede decirse 
que en Francia sólo los negociantes cono-
cen nuestros vinos, porque en pasando la 
frontera, las más renombradas marcas se 
borran. 
Bajo tal impresión ha debido deliberar 
la Cámara de Diputados francesa, y al-
guien habrá querido conocer lo que son 
vinos españoles, para saber si es alcohol 
alemán bajo marca española, ó vinos de 
la Triple Alianza, disfrazados con la neu-
tralidad de nuestra bandera; ó acaso pen-
sando más alto, habrá querido emitir su 
voto con conciencia, y el Ministro de Re-
laciones extranjeras previno al Embaja-
dor de Francia en Madrid que remitiese 
una colección de vinos comunes españo-
les, que los Senadores y Diputados po-
drán examinar por sí mismos. 
Si nuestras noticias son ciertas, M. Cam-
ben, Embajador actual, pero con cartas 
para el Sultán de Turquía, se apresuró á 
complacer á su Gobierno enviando mues-
tras de vinos de la Mancha, Extremadu-
ra, Aragón y otras regiones, con una me-
moria sobre el modo cómo dichos vinos 
se elaboran en España, sus condiciones y 
sus precios. M. Camben, cuyas ideas li-
brecambistas son bien conocidas, supo-
nemos que informaría á su Gobierno en 
sentido de mantener una cordial amistad 
con España, porque no hay ningún ene-
migo pequeño, y porque tampoco habrá 
visto en las cubas de esas bodegas, donde 
se recogieron las muestras, á ningún ale-
mán ni italiano pasar de matute como vi-
no español. 
Sigamos con atención el curso de las 
negociaciones con Francia, pero estudian-
do las necesidades y deseos de nuestros 
vecinos, al par que las nuestras, sin exa-
geraciones ni descuidos, porque aun cuan-
do se prorrogue por algún tiempo el tra-
tado actual, ó se concierte un modo pro-
visional para vivir, al fin la cuestión ha-
brá de resolverse, y es necesario conocer 
bien la materia y situación de las altas 
potencias contratantes, porque al fin y al 
cabo, si en millones de habitantes conta-
mos menos que nuestros vecinos, amigos 
y de raza hermanos, en millones de en-
tusiasmo para defender nuestro derecho 
y conveniencia no medimos de talla ni un 




Los pescadores de Galicia 
y la reforma arancelaria 
No es fácil adivinar las razones que se 
han tenido en cuenta, al discutir en el 
Congreso de esta República la reforma 
arancelaria, para recargar los derechos 
del pescado salado con un 200 por 100. 
Hoy pagan 10 francos los 100 kilos, y 
aprobado por el Senado el proyecto del 
Congreso, se elevará dicha cantidad á 30 
francos. 
¿Está inspirada esta re forma en el deseo 
de favorecer la industria del país? 
Parece que para contestar de una ma-
nera afirmativa, no era preciso consultar 
antecedentes de ninguna clase, pues las 
cuestiones económicas se resuelven en 
todas partes con un criterio eminente-
mente utilitario. En esta ocasión los he-
chos contradicen eso que parece ser una 
verdad axiomática. 
En las costas de Francia la pesca sólo 
puede hacerse durante los meses de vera-
no, y como el consumo del pescado fres-
co es extraordinario desde que las comu-
nicaciones son fáciles, las fábricas de 
salazón no pueden prosperar. La impor-
tación del pescado salado procedente de 
Galicia es para las familias pobres de esta 
República un gran recurso, pues con sus 
sardinas, pan y vino, hacen la alimenta-
ción. 
Las costas de la Península permiten la 
pesca casi todo el año. En los meses de 
verano sólo salen al mar los pescadores 
faltos de todo recurso y trabajan con una 
remuneración tan mezquina, que parece 
increíble puedan cubrir ni las más preci-
sas necesidades de la familia. 
Los fabricantes de salazón no echan al 
mar los aparejos por su cuenta hasta los 
últimos días de Agosto. 
Desde Mayo hasta fines del verano, la 
pesca se hace para atender la demanda 
de Francia, y gracias á este recurso, pue-
den vivir en Galicia más de 40.000 fami-
lias de pescadores. 
Ya se comprende que estos infelices no 
saben el peligro de que están amenaza-
dos, pues de otra suerte no es fácil que 
hubieran permanecido cruzados de bra-
zos cuando los agentes de las casas espa-
ñolas en Bayona tuvieron el buen acuer-
do de llamar la atención sobre este asun-
to de nuestro embajador en París. 
E l consulado de Bayona, procediendo 
con gran patriotismo y acierto, informó 
favorablemente la exposición de los re-
presentantes de las fábricas de salazón de 
Galicia. 
Los 2.000.000 de kilogramos de pescado 
que Galicia manda á Francia en Septiem-
bre, son el fruto de los rudos y peligrosos 
trabajos realizados por los pescadores ga-
llegos durante el verano. 
Sin el mercado francés, las fábricas de 
salazón de la Península dejarían de tra-
bajar algunos meses, y la miseria más es-
pantosa llamaría á las puertas de esa gran 
población obrera á que ya hice antes re-
ferencia, pues la Península no hace du-
rante los meses de calor ningún consumo, 
y para Italia tampoco puede favorecerse, 
más de lo que ya lo está, la corriente de 
exportación, pues se destinan unos 5 mi-
llones de kilogramos de pescado salado, 
pero de las clases más inferiores. 
También en Italia se quiso imponer un 
derecho de 5 francos á los 100 kilos de 
pescado salado, pero vieron que la refor-
ma era tan dañosa á las clases pobres de 
aquel país como á nuestra industria de 
salazón, y se dejó libre de todo gravamen 
al artículo que motiva esta carta. 
Francia recibe en todo el año otros 5 
millones de kilogramos de pescado sa-
lado. 
Por ser esta una industria modesta que 
no daña intereses en Francia de ninguna 
clase, antes bien reporta beneficios, es 
más fácil que las gestiones oficiosas de 
nuestro Gobierno y de su representante 
en París, pudieran dar los resultados que 
apetecen cuantos conocen y se interesan 
por las familias trabajadoras de Galicia. 
Si fuera preciso apelar á las represalias, 
con impedir la importación en España, 
por medio de crecidos derechos arance-
larios, de drogas y maderas, Galicia que-
daría vengada, y no serían pocos los fran-
ceses que se encargarían de gestionar que 
las cosas volvieran á la situación en que 
están hoy. 
RIVAS MORENO. 
Bayona y Agosto de 1891. 
El impuesto de consumos 
Es indudable, como tan acertada y elo-
cuentemente dice el Sr. Soler, en el ar-
tículo que con título igual al precedente 
se publicó en el núm. 1.424 de la CRÓNICA, 
que no hay tributo que, cual el de consu-
mos, se preste más á escandalosas irregu-
laridades, á onerosas imposiciones, á arti-
ficiosas creaciones, ni que carezca de efi-
ciente manera de una base legítima de 
imposición. 
Para persuadirse de lo odiosa que hacen 
á esta contribución las condiciones de su 
gravamen y recaudación, no hay que dar 
más trabajo que el de inquirir cuál es su 
estado actual, desde la capital de la Mo-
narquía al más insignificante poblado, 
pues la historia en todos es igual, y cier-
tamente no se encontrará otra cosa de 
parte de los contribuyentes, que reclama-
ciones, agravios y maldiciones contra el 
malhadado impuesto que tiene por base 
de gravamen su alimentación, que enca-
rece, y que, por lo tanto, les obliga á dis-
minuir la cantidad de aquello que todos 
necesitan para reponer las fuerzas vitales 
perdidas en el combate diario del trabajo 
por la existencia; y de parte del fisco, ese 
padrastro que no se sacia más que como 
Crónica de Vinos y Cereales 
Saturno, chupando hasta la última g'ota 
de sangre de sus hijos, no se verá más 
que dificultades, fiscalizaciones, requeri-
mientos, apremios y ejecuciones para los 
que pag-an, y expedientes administrati-
vos, y á veces criminales, para muchos de 
los que cobran, que en no pocas ocasio-
nes, como vulgarmente se dice, se alzan 
con el santo y la limosna; es decir, ani-
quilan al contribuyente y no aportan á 
las arcas del Estado lo que debieran in-
gresar, porque la irregularidad es el sig-
no característico de este subsidio. 
Gobernantes y gobernados, es decir, 
administradores y administrados, todos, 
todos, absolutamente todos los españoles 
están convencidos del concurrido cortejo 
de males que lleva tras sí el desacreditado 
impuesto de consumos; perturbación de 
la administración municipal de todo el 
país, y arsenal de disensiones locales, por 
cuyas causas precisa, no reformarlo, sino 
suprimirlo. 
Resisten hacerlo los hacendistas, pre-
textando la dificultad de encontrar recur-
sos con que llenar el vacío que produciría 
la supresión en los presupuestos genera-
les y municipales; mas ello no es sufi-
ciente causa para impedirlo, porque la 
cifra que hoy produce el nunca bastante 
condenado impuesto, puede y debe lle-
narse introduciendo en los gastos nacio-
nales acertadas economías y aportando 
el ingreso del impuesto sobre la renta; y 
por lo que á los municipios se refiere, su-
primiendo muchos gastos supérfluos y 
autorizando la creación de arbitrios de 
carácter especial en cada localidad. 
Y no se arguya que el impuesto sobre 
los intereses de la Deuda del Estado care-
ce de justicia y produce el descenso del 
crédito, porque hoy los tenedores del pa-
pel no son en su mayor parte los presta-
mistas, sino negociantes que han adqui-
rido esos créditos, de igual manera que 
los propietarios de fincas, por obtener la 
utilidad del capital invertido en ellas; y 
si á éstos se les obliga á contribuir en ra-
zón á dicha utilidad, en compensación de 
los servicios que reciben del Estado, igual 
participación tienen aquéllos en ellos; y 
respecto de la equidad, la hay grande en 
tomar por base de tributación una renta, 
no así en gravar el consumo de todas 
aquellas especies que son una necesidad 
absoluta para la vida. 
La supresión se impone, y si por los 
Gobiernos no se realiza, la consumará el 
pueblo, no apelando á medios revolucio-
narios, que los actos de fuerza han caído 
en desuso, sino con la propaganda activa, 
para patentizar los males que trae consi-
go el impuesto, y la resistencia pasiva, 
fundada en recursos legales, hasta conse-
guir que desaparezca del numeroso catá-
logo de contribuciones que abruman hoy 
esta desgraciada patria, la desacreditada 
de que nos ocupamos. 
Y al efecto, secundando la iniciativa 
del Sr. Soler, procuren todos los colabo-
radores y corresponsales de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES, Cuya misión no es otra 
que la defensa de los intereses sociales, 
no pase día en que desde las columnas de 
tan acreditada y popular publicación deje 
de denunciarse cuantas deficiencias se co-
nozcan referentes al repetido tributo y se 
solicite su derogación. 
A . A. Y CANO. 
Puente Genil 1 ° de Septiembre de 1891. 
Estación Enotécnica de España 
en Burdeos 
L a p r ó x i m a cosecha de vinos no s e r á t an bue-
n a como se esperaba; las enfermedades c r i p t o -
g á m i c a s , las frecuentes l l uv i a s de tormenta y l a 
fresca temperatura de las noches, se oponen á 
u n a buena m a d u r a c i ó n del f ru to y destruyen 
par te del mismo; la v e g e t a c i ó n e s t á retrasada y 
n o s e r á posible ganar e l t i empo perdido; las 
compras sobre cosecha son casi nulas este a ñ o 
á causa de l a ince r t i tumbre que reina sobre l a 
cant idad y ca l idad de la p r ó x i m a vend imia . E n 
A r g e l y ü r á n la cosecha se presenta b ien , con-
t á n d o s e empezar l a v e n d i m i a á fin de este mes. 
L a i m p o r t a c i ó n de vinos en Francia , durante 
e l mes de J u l i o de l a ñ o ac tua l , ha sido en Espa-
ñ a , 658.166 hectol i t ros; I t a l i a , 10,374; Por tuga l , 
1.361; Arge l i a , 112.195; otros p a í s e s , 75.236: 
t o t a l , 857.236 hectol i t ros , ó sean para E s p a ñ a 
198.076 m á s que en i g u a l fecha del a ñ o ante-
r i o r . 
L a e x p o r t a c i ó n duran te los siete meses de 
este a ñ o , ha sido: de la Gironda , 477.683 en 
barricas y 42.037 en botellas; de otros depar-
tamentos, 737.650 y 151.774; v inos de l icor , 
25.082 y 16.878: t o t a l , 1.240.414 en barricas y 
210.689 en botellas, ó s e a 38.722 hectoli tros me-
nos que en i g u a l fecha de l a ñ o anterior . 
S e g ú n la ú l t i m a e s t a d í s t i c a existen en F r a n -
cia los cosecheros siguientes: 
De v inos , 1.688.158 en Franc ia , y 89.995 en 
la G i r o n d a ; de sidras é h idromieles , 999.044 
í d e m ; que des t i lan sus orujos, 562.545 y 130. 
H a n entrado por el puer to la ú l t i m a semana: 
243 pipas, procedentes de Pasajes, y 1.407 de 
Valenc ia , Al ican te y B e n i c a r l ó . Por l a E s t a c i ó n 
de Br ienne , 125. 
Los precios s in v a r i a c i ó n de la semana ante-
r i o r . Se paga l a tonelada, l i b re de todo gasto 
sobre muel le ó e s t a c i ó n : R i o j a , 11,50 á 12°, de 
280 á 300 francos; 12,50 á 13°, de 320 á 350; 
Navar ra , 14 á 15°, de 300 á 310; Huesca, 13,50 
á 14°, de 340 á 350 d r a g ó n , 14 á 15°, de 280 á 
320; Valencia, 13 á 14°, de 220 á 250; Al ican te , 
14 á 14 ,50° , de 280 á 300; H u e l v a blancos, de 
220 á 250; A r g e l , 12°, de 180 á 220; 13°, de 250 
á 280; blanco, 12°, de 230 á 250; O r á u t in tos , 
12°, de 180 á 220; 13°, de 250 á 280; blancos, 
de 230 á 250; Da lmac ia , de 340 á 400. — E l D i -
rector, E . Martm. 
Correo Agrícola y ílercantil 
(NÜESTKAS CARTAS) 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 2. — L a recolec-
c ión de cereales, que se t e r m i n ó hace cerca de 
u n mes, ha dado u n regular resultado en la ve-
ga y nulo en lo secano; a s í que, ya que su c u l -
t i v o no llega á lo preciso para el consumo de la 
local idad, este a ñ o h a b r á que traer bastante de 
los pueblos inmediatos para l lenar esa deficien-
cia. L a cal idad, en cambio, nada deja que de-
sear. 
Por el aspecto de los v i ñ e d o s , se cree que la 
p r ó x i m a cosecha de v i n o no p a s a r á de l a m i t a d 
de una regular; á t a n fa ta l resultado han con -
t r i b u i d o p r inc ipa lmente e l no haber habido en 
todo el a ñ o u n tempora l de agua, el quedar r e -
sentidas las cepas con los hielos de i n v i e r n o , y 
por ú l t i m o , e l 14 de l mes pasado d e s c a r g ó una 
to rmenta tan te r r ib le , que en una parte del t é r -
m i n o q u e d ó e l v i ñ e d o t an desnudo como en el 
inv ie rno , y en otras con d a ñ o s de bastante con-
s i d e r a c i ó n . 
Las frutas y hortal izas de la huer ta sufr ieron 
mucho con el mismo m o t i v o , y menos m a l que 
los t r igos y cebadas se h a b í a n ya segado. L a 
f ru ta del t iempo se ha exportado en abundan -
cia , pero á precios desconocidos; las s a b r o s í s i -
mas ciruelas Claudias y peras de dongu indo se 
han pagado a l í n f i m o precio de 2 y 3 reales los 
12,50 k i l o s , y por ú l t i m o , á n inguno h a b í a 
quien las comprara . 
Los olivos most raron poco f ru to , y con los 
fuertes calores y l a s e q u í a ha d i s m i n u i d o bas-
tante. 
Los precios que r igen son: v i n o , de 18 á 22,50 
pesetas alquez; a c e i t a 10 arrobeta; t r i g o y ce-
bada, á 38 y 24 cahiz respectivamente.—A. B . 
é*m Encinacorba (Zaragoza) 2.—Dos l í n e a s 
nada m á s para decir á V . el estado af l ic t ivo de 
estos campos por fa l t a de agua. Las uvas se se-
can en las cepas de vidao, y en las d e m á s no 
ganan nada. S i p r o n t o no l lueve, la cosecha, ya 
escasa, se rá casi n u l a . F i g ú r e s e V . c u á l s e r á l a 
s i t u a c i ó n de estos labradores, que dependen 
casi exclusivamente de las v i ñ a s . S e q u í a como 
la actual no se ha conocido. E n todo el verano 
no ha descargado a q u í m á s que una nube u n 
poco de agua, y é s t a mezclada con granizo. 
N o hay existencias de v i n o , pues el poco que 
h a b í a se ha vend ido á precios bajos en r e l a c i ó n 
con sus clases. — C . G . 
#*# Estercuel (Teruel) 2 . — C o n t i n ú a la se-
q u í a , y con t a l fuerza que pocas veces se ha 
v i s to mayor . L a miser ia , los robos, l a i n segur i -
dad personal , a s í como el a l l anamien to de las 
propiedades de frutas y d e m á s , progresando rá-
p idamen te , en t é r m i n o s que todos temen a l 
p r ó x i m o i n v i e r n o , s i las autoridades superiores 
no promueven l a c o n s t r u c c i ó n de carreteras ú 
otras obras p ú b l i c a s , para que, cuando menos, 
puedan comer t a n t í s i m o s jorna leros como hay 
s in quehacer. 
Los siguientes precios r i g e n actualmente, 
pero nominales , pues apenas hay cambios: t r i -
go, de 36 á 40 pesetas cahiz; cebada, á 22; aza-
f r án , á 28 pesetas l i b r a ; v i n o , de 1,30 á 1,40 
c á n t a r o ; en Arca ine , á 1 peseta; en O b ó n , de 
1,5 á 1,12; en C r i v i l l é n , á 1,25. 
Huevos, de 0,65 á 0,75 pesetas docena.— 
B . S . 
Oe Castilla la Nueva 
E l Carpió de l Tajo (Toledo) 2 .—La cosecha 
de cereales se t e r m i n ó de recoger. S ó l o f a l t an 
uno ó dos de los pr incipales cosecheros. Puede 
calificarse de mala en general, habiendo alcau-
jado la p r o d u c c i ó n , por t é r m i n o medio, tres 
fanegas por una sembrada. L a cosecha de uva, 
que se h a b í a presentado buena, í;e va secando 
por la escasez de jugos en l a t i e r ra . L a de acei-
t u n a casi n u l a por el m a l estado en que han 
quedado los ol ivos, d e s p u é s de los hielos de l ú l -
t i m o inv i e rno . 
Los precios que r igen en este mercado son 
los siguientes: 
T r i g o , á 10,50 pesetas la fanega; cebada, á 
6,75; garbanzos, á 7 pesetas la arroba; aceite, á 
13 i d . ; v i n o negro, á 3,50; i d . blanco, t a m b i é n 
á 3,50; lana , á 12,50. 
Poco m o v i m i e n t o en la e x t r a c c i ó n de cerea-
les, y a u n en l a de vinos, á pesar de los deseos 
de vender que los cosecheros t ienen en a ten -
c ión á sus muchas y perentorias necesidades.— 
F . G . M . 
»*# Tarancón (Cuenca) 2 . — T e r m i n ó la co-
secha de cereales, siendo de u n rend imien to es-
caso, pues la cebada nos ha dado siete por una y 
los candeales y d e m á s , de 3 á 3,50. Por este re-
sultado p o d r á juzgar el m a l ano que espera á 
las personas y los animales, por haber sido t am-
b i é n m u y escaso de paja. 
N o puede predecirse lo que s e r á l a cosecha 
de v ino , pues a d e m á s de los muchos per juicios 
que nos causaron los hielos de inv i e rno , la per-
t inaz s e q u í a que tenemos ¡hará que, de d í a en 
d í a , vaya perdiendo la v i ñ a y h a b r á muchos pa-
gos en los que las uvas no p o d r á n l legar á su 
completa madurez; lo que no cabe duda, es que 
la cosecha s e r á mediana, h a b i é n d o s e presenta-
do m u y grande. 
De v i n o hay poca e x t r a c c i ó n para la cant idad 
que queda en bodegas; el precio 11 rs . arroba y 
algunas par t idas alcanzan el l í m i t e de, 11.50.— 
J . G . 
» * * San Clemen te (Cuenca) 1 . ° — E l cielo no 
e s t á por favorecer á los agr icul tores . L levamos 
u n mes esperando agua, y é s t a no viene. Vamos 
ya perdiendo la esperanza de que l lueva, y aun 
cuando uno de estos d í a s lo hiciera con a b u n -
dancia, s e r í a ya tarde para remediar los d a ñ o s 
causados por l a s e q u í a . L a inmens idad de pa -
tatares sembrados este a ñ o ( la mayor parte de 
ellos por cuenta de los jornaleros) ya no t ienen 
remedio, n i aunque lloviera agua bendita, como 
suele decirse; só lo la uva se r e p o n d r í a a lgo , no 
t an to como s i hace u n mes hub ie ra l l o v i d o ; a s í 
que esta cosecha se ha quedado en mediana, de 
grande que p o d í a haber sido teniendo e l agua 
á t i empo. T a m b i é n por esta f a l t a s e r á ma l a la 
cosecha de a z a f r á n . 
Se ha concluido la t r i l l a , dando u n regular 
resultado la cosecha de t r i g o y cebada. Estos 
granos han subido, y se venden hoy á 44 y 45 
reales la fanega de l p r imero , y á 28 y 29 l a de la 
segunda. 
De v i n o a ú n tenemos unas 4.000 arrobas 
para la venta , a l precio de 8 rs . arroba de 16 
l i t r o s . — ^ . S . 
» % Yepes (Toledo) 2.—Precios corrientes: 
T r i g o , de 44 á 45 rs. fanega; cebada, á 27,50; 
centeno, á 30; avena, de 21 á 22; v i n o blanco, 
á 11 rs. arroba; t i n t o , agotadas las existencias.— 
E l Corresponsal. 
#*» C a r r i ó n de C a l a t r a v a (C iudad Real) 
2 .—La reco lecc ión de cereales se ha concluido, 
dejando satisfechos á los labradores; las ceba-
das han rendido de diez á doce simientes, y el 
t r i g o de seis á ocho. Centeno se siembra poco, 
y lo poco que se siembra en malos rastrojos. 
E l o l iva r completamente perd ido por las he-
ladas; en los bajos y las vegas necesita e l o l ivo , 
para ponerse como estaba, de quince á veinte 
a ñ o s ; las lomas y cerros se v e s t i r á n antea, pero 
no d a r á n aceituna eu cuatro ó seis a ñ o s . 
L a pert inaz s e q u í a nos e s t á mermando m u -
cho el f ru to de l a v i d ; se quedan los racimos 
con l a uva m u y clara y menuda, tanto que la 
cosecha s e r á escasa. 
Los precios corrientes son: Candeal, á 43 rea-
les fanega; cebada, á 24; centeno, á 30; a n í s , á 
60; aceite, á 48 rs. arroba; aguardiente , á 48; 
v ino blanco y t i n t o , á 10; patatas, á 3, y paja, 
á 2, habiendo escasez, á pesar de ser la cosecha 
de cereales r egu la r .—A. R . 
De Castilla la Vieja 
Cevico de l a T o r r e (Falencia) 1 . ° — T e r m i n a 
la siega y t r i l l a de l t r i g o , de cuyo grano es m e -
diana la cosecha; la de cebada nos ha dado r e -
gular r e n d i m i e n t o , a s í como l a de centeno y 
avena. 
E l estado del v i ñ e d o no es t an h a l a g ü e ñ o 
como en los dos ú l t i m o s meses, debido s in d u d a 
alguna á la fal ta de h u m e d a d ; hace mucho 
t i empo que no l lueve, y na tura lmente de d í a en 
d í a se ve m á s la necesidad que las cepas t i enen 
de agua. De no caer p ron to las deseadas aguas, 
q u e d a r á m u y mermada l a cosecha de uva . 
Precios: T r i g o , de 38 á 39 reales fanega; ce-
bada, á 24; centeno, á 26; avena, á 15; v i n o 
nuevo, del que quedan en esta bodega 22.000 
c á n t a r o s , de 9,50 á 10 rs . u n o ; v i n o v ie jo , de 
5,50 á 6, pudiendo considerarse agotadas las 
ex i s t enc ias .—E. C . 
»*# Medina del Campo (Val ladol id) i.0— 
Al mercado de anteayer han entrado 6.000 f a -
negas de t r i g o , d e t a l l á n d o s e de 45,50 á 45,75 
reales las 94 l ib ras . De los d e m á s granos se 
presentaron. 5(t0 fanegas de algarrobas, 300 de 
coí i teno y 200 de cebada; h a b i é n d o s e cotizado 
respectivamente, de 28,50 á 29, 28 á 28,50 y 
26,50 á 27 rs. 
Por part idas se ofrece el t r i g o á 47 reales las 
94 l ibras sobre v a g ó n , h a b i é n d o s e hecho las ú l -
t imas operaciones á 46 reales. 
A n i m a d í s i m a s las compras y bueno el t i empo. 
A q u í ha t e rminado la r e c o l e c c i ó n . — M . B . 
#** La Nava del Rey (Val ladol id) 1.°—La 
reco lecc ión de cereales q u e d a r á totalmente t e r -
minada dentro de cuatro d í a s , ihabiendo sido 
abundante la cosecha de algarrobas, regular la 
de cebada, y menos que mediana la de guisan-
tes, garbanzos y t r igo . 
E l mercado, que no ha dejado de estar m o v i -
do, adquiere de d í a eu d í a desusada a n i m a c i ó n , 
y los precios mejoran constantemente. 
E l t r i g o se cotiza de 43 á 44 rs. las 94 l ibras ; 
algarrobas, de 28 á 29; cebada, á 26 y 27; gar-
banzos, de 120 á 140. 
E l t r i g o , aunque mermado, es de buen peso, 
á causa de la prolongada s e q u í a , y los garban-
zos, superiores de cal idad, color y labrado, aun-
que só lo de regular t a m a ñ o . 
L a cosecha de v i n o puede ser grande y de 
buena clase s i l lueve en l a pr imera quincena de 
Septiembre. 
E l mercado de vinos empieza á animarse, y, 
como las clases de l a ú l t i m a cosecha respon-
den á las esperanzas que en ellas se h a b í a n f u n -
dado, se espera una segunda c a m p a ñ a act iva y 
provechosa. 
Precios: V i n o blanco de la ú l t i m a cosecha, á 
16 rs. c á n t a r o ; í d e m a ñ e j o , de 10 á 12; terciado, 
de 24 á 30; v ie jo , de 60 á 80; vinagre superior, 
á 14; s in clarificar, á 12; v ino t i n t o , de 13 á 14. 
tendencia firme.—/. A . 
De Cataluña 
Sitges (Barcelona) 1.°—Nada de nuevo ocu -
rre en és ta , s iguiendo las v i ñ a s presentando u n 
magn í f i co aspecto por su abundante y r ico f r u -
to y el fuerte color verde esmeralda de sus 
p á m p a n o s , l o que ya le i n d i c a r á á V . que has-
ta el presente nos hemos vis to l ibres de los 
desastrosos efectos de las enfermedades c r i p t o -
g á m i c a s y de los agentes a t m o s f é r i c o s . 
De vinos viejos quedan pocas existencias, 
pues aunque lentamente, se han ido ex t r ayen -
do de las bodegas al precio corriente de 18 y 20 
pesetas carga (121,60 l i t r o s ) . 
E n San Pedro de Ribas, en general, las v i ñ a s 
presentan m u y buen aspecto, l ibres t a m b i é n 
hasta el presente de todo contrat iempo, osten-
tando abundante f ru to y esperando só lo una 
beneficiosa l l u v i a para t e rminar su madurez. 
Los focos filoxéricos descubiertos e l a ñ o p r ó -
x i m o pasado, se han t ra tado debidamente, en-
c o n t r á n d o l o s algo reducidos, gracias á los es-
fuerzos del s indicato de defensa y de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , esperando que, con la ayuda 
de todos, se p o d r á dominar algo la te r r ib le pro-
p a g a c i ó n del m a l y salvar por algunos a ñ o s los 
ricos v i ñ e d o s que const i tuyen la riqueza del 
p a í s . 
De vinos viejos hay algunas part idas en bo-
dega que se van extrayendo l e n t a m e n t e . — E l 
Corresponsal. s. 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 1 .°—El d í a s e ñ a l a d o 
de la V i r g e n se fijaron los precios de los granos 
como sigue: T r i g o , 40 reales fanega colmada; 
cebada, 24; avena, 20; garbanzos, de 70 á 75. 
Las v i ñ a s se han sostenido con sólo alguna p é r -
d ida , á pesar de la s e q u í a ; á los olivos les ha 
pasado lo mismo; mucha bellota se e s t á cayen-
do; pero habiendo cambiado la temperatura, es 
de esperar sea una cosecha regular si no nos 
vuelve el calor. 
E l aceite de los cosecheros se vende á 54,25 
reales arroba y el de las afueras á 50. Los vinos, 
aunque hay pocas existencias, á 30 y 32 reales 
la arroba, precio de los particulares; y el que 
entra, á 26,50. Las carnes con poca demanda: el 
c a b r í o , á 60 rs. l a res; las ovejas, á 35; por los 
carneros ofrecen á 45 rs . , pero los granjeros no 
los han quer ido dar á ese precio, pretendiendo 
de 55 á 60; hasta ahora no se ha hecho venta 
a lguna; aguardamos l a 'feria de Hino josa del 
Duque , y entonces se fijará la c o t i z a c i ó n . 
Las lanas sucias, s in demanda. 
E n los pueblos de este pa r t ido , con m u y poca 
diferencia, s e g ú n los datos que he podido a d -
q u i r i r , los precios de los cereales son los mismos 
que dejo anotados.—3/. P . 
De Navarra 
Olite 2.—Seguimos sufriendo los d a ñ o s de 
la constante s e q u í a que, no só lo ha sido la cau-
sa de haber sido la reco lecc ión de los cereales 
sumamente escasa, pues en el secano apenas s i 
se h a recolectado l a simiente, sino que a d e m á s 
amenaza á l a uva, cuyo f ru to se ha resentido 
t an to que es de temer no sea t an abundante 
como se esperaba. 
Crónica d e Vinos y C e r e a l d S 
E l v ino , paralizado. Exis teu t o d a v í a en esta 
bodega de 80 á 100.000 c á n t a r o s , que p o d í a con-
seguirse de 2 á 2,50 pesetas, s i n embargo de ser 
m u y buenos en color, sabor, y ricos en alcohol . 
E l t r i go se cotiza de 5,75 á 6 pesetas robo. 
E l aguardiente, despreciado.—A. O. 
#*# Aberín 1 . ° — E l precio de l v i n o ha t e -
nido una p e q u e ñ a m e j o r í a , pues se vende á 9,50 
reales c á n t a r o de 11,77 l i t r o s . Esto no obstante, 
la e x p o r t a c i ó n es t an lenta que de seguir a s í , 
han de sobrar existencias para l a c a m p a ñ a s i -
guiente. 
C i rcu lan rumores de que el comercio f r ancés 
se apresta á realizar compras en grande escala, 
not icia que, s i se confirma, r e d u n d a r á en bene-
ficio r e c í p r o c o de cosecheros y comerciantes. 
Las clases son inmejorables, cua l idad que este 
a ñ o es c o m ú n á todas las comarcas v i n í c o l a s , 
por la excesiva madurez que a l c a n z ó el f ru to el 
a ñ o pasado. 
Los rendimientos obtenidos de los cereales, 
s in ser graudes n i llegar á regulares , nos han 
dejado relat ivamente satisfechos. L a parte m e -
r i d i o n a l de la p rov inc ia lamenta u n verdadero 
desastre, que hace m á s s o m b r í a la perspectiva 
del i nv ie rno . 
Existen muchos pueblos donde no se ha se-
gado, y en otros se ha recolectado escasamente 
la cosecha. 
Se demanda act ivamente e l t r i g o y se paga á 
22 reales robo, con tendencia á mejorar. 
E l aceite t a m b i é n se busca y se ofrece a l p re -
cio de 20 pesetas arroba navarra. Por este a ñ o 
queda supr imida la pa r t ida de gastos destinada 
á la recolección de ol iva , por no haber siquiera 
en vastas extensiones de olivares u n solo e jem-
plar de este f ru to oleaginoso.—P. y A . 
»** Carcastillo l .0—Por mis comunicados 
anteriores sabe V . m u y bien los m í s e r o s r e n d i -
mientos de cereales en este t é r m i n o mun ic ipa l , 
causa por la cual el labrador y a se queja, por 
los inconvenientes que han de s u r t i r l e para pro-
ceder á la siembra que se ap rox ima . 
Las v iña s de ciertos t é r m i n o s han perdido el 
aspecto satisfactorio, á causa de la gran s e q u í a 
que sufren, o b s e r v á n d o s e que par te de l f ru to 
se seca, a t r i b u y é n d o s e t a m b i é n á una epidemia 
que los propietarios no pueden precisar. 
Se e s t á gestionando t i empo h á l a construc-
c ión de u n puente sobre el « A r a g ó n » y á las i n -
mediaciones de esta v i l l a , y s i nuestra Excelen-
t í s i m a D i p u t a c i ó n juzga improcedente nuestra 
j u s t a pe t ic ión , el trabajador, que ansia ocupa-
c ión para poder ganar honradamente el susten-
t o para s í y su f ami l i a , p e r e c e r á s in remedio. 
Precios: T r i g o , á 23 y 24 rs. robo; cebada, á 
14; v i n o , á 8 y 9 c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) ; aceite, á 
68 l a arroba de 13 k i logramos .—S. H . R . 
, % Olza 2 .—Terminada l a t r i l l a , resulta 
que la cosecha de t r igo es aceptable, pues l lega, 
por t é r m i n o medio, á seis simientes. 
Respecto de las v i ñ a s estamos en i d é n t i c o 
caso a l que e l Corresponsal de Rodezno da á co-
nocer, en su c o m u n i c a c i ó n del 19; muchos r a -
cimos secos, que m e r m a r á n en gran parte la co-
secha, y cuya causa sólo Dios la sabe; yo l a 
a t r i b u í a al rot. 
L o s precios de los granos y harinas, los que 
refiere e l subscriptor en Pamplona, con fecha 23, 
s i bien tengo que rectificar el error, de caja s in 
duda, que el precio corriente en las habas es de 
18 rs . robo, en vez de 28 que a l l í se lee; tengo 
t a m b i é n o í d o que á a l g ú n cosechero de esta zona 
l e han ofrecido hasta 2 0 . — É l Corresponsal. 
De las Ríojas 
Alesanco 2.—En la noche del 12 del mes a n -
te r io r cayó una escarcha que ha dejado en m a l 
estado las uvas que m i r a n a l Poniente; han 
quedado arrugadas y marchitas . S i n embargo, 
s i no hay m á s contrat iempos, esperamos bastan-
te f ru to y de buenas condiciones. 
L a entrada de carros y arrieros para la ex-
t r a c c i ó n del v ino ha decrecido desde hace unos 
d í a s , porque las bodegas de los pueblos i n m e -
diatos contienen vinos frescos y buenos, tanto 
en colores medios como t in tos . A q u í se cotizan 
de 13 á 14 rs . c á n t a r a ; en Azofra y H o r m i l l a , de 
14 á 15; en B a d a r á n . C o r d o v í u , Cani l las y T o -
rrec i l la sobre Alesanco, de 11 á 12. 
Los sembrados de cebada han dado buenos 
rendimientos y los de t r i g o son igualmente sa-
tisfactorios. Este ú l t i m o grano se detalla de 40 
á 42 rs fanega, y el p r imero de 23 á 24. L a 
avena, de 16 á 1 8 . — E . H . 
0e Valencia 
Sagunto (Valencia) 1 . °—No s é por d ó n d e 
empezar para darle cuenta de l a serie de desdi-
chas que han afl igido y siguen afligiendo á este 
desventurado pueblo; por desgracia, se c u m -
pl ie ron los vat ic inios que hice en mis primeras 
•correspondencias. Nos fal ta el agua hasta para 
a tender á las primeras necesidades de la v ida ; 
para riegos no hay que decir, que no se ha sem-
brado u n grano de m a í z , alubias, patatas, m o -
.niatos, melones y , en general, todas las cose-
chas de verano que, en su m a y o r í a , c o n s t i t u í a n 
l a comida de i n v i e r n o de los pobres jornaleros; 
que ios propietar ios les ceden t ie r ra en los a r -
bolados para que, s in costarles arr iendo, pue -
dan recoger algo. 
N o es lo m á s sensible la p é r d i d a de las cose-
chas, y que los naranjales q u e d a r á n m u y r e -
sentidos, y que muchas v i ñ a s hubieran p r o d u -
cido u n doble de lo que p r o d u c i r á n si hubie ran 
ten ido u n riego á t iempo, y m i l y m i l p é r d i d a s 
que experimentamos; sino que no es por fa l ta 
absoluta de agua. 
Parece ment i ra que unos cuantos pueblos pe-
q u e ñ o s , en su m a y o r í a , se impongan á toda 
clase de Autor idades , y que descaradamente 
d igan: « ¡No nos da l a gana e l dejar bajar una 
gota de agua á S a g u n t o ! » , y queden impunes 
durante cuatro meses que llevamos ya de lucha 
cont inua. Pr imero los acequieros, d e s p u é s la 
Guard ia c i v i l , una c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a con 
u n delegado y el Gobernador en persona han 
subido á dichos publos; ha habido reuniones 
de todos los Alcaldes con el Sr. Gobernador; se 
han hecho promesas, se ha amenazado, se han 
impuesto mul tas , y lo ú n i c o que han logrado es 
que bajara una poca agua para l lenar los d e p ó -
sitos para el abasto de la p o b l a c i ó n , cuyas 
existencias tocan ya á su t é r m i n o , y de a q u í á 
unos cuantos d í a s tendremos que i r cerca del 
mar á subir agua de las norias para todas las 
necesidades de la v ida . Hago pun to final para 
no meterme en consideraciones peligrosas; t e -
nemos la culpa los propietarios y los p o l í t i c o s , 
y con esto creo es t á dicho todo. 
De vinos poco le puedo decir; se e s t á n sacan-
do algunos buenos, que se pagaron al p r i n c i -
p i o á 8 rs . y á 8,50 decali tro, y ahora los ceden 
á 7 y 6,50. 
Las uvas de mesa se han vendido m u y b ien , 
en especial l a gatuta, que es la m á s temprana, 
y se ha pagado desde 8 á 12 rs. arroba. 
Y a se ha p r inc ip iado l a vendimia de la ga r -
nacha t in torera ; se han llenado algunos cubos, 
alcanzando de 13 á 15 grados de azúca r . 
Precios no los hay t o d a v í a fijos, pues sólo se 
han vendido dos ó tres part idas á 6 rs. arroba. 
E l aceite ha tenido una baja considerable, 
pues de 12,25 pesetas que l legó á pagarse, aho-
r a se cede á 10,50. 
E n el precio de las algarrobas t a m b i é n se 
nota una a n o m a l í a , pues á ú l t i m o s d í a s de a ñ o , 
y á la vista de una mala cosecha, no se pagan 
m á s que de 6,50 á 7 r s . — L . G. 
« * * A l b a i d a (Valencia) 1 .°—A pesar de que 
las fuertes heladas del pasado inv ie rno no de-
j a r o n ahijar y robustecer las c a ñ a s del t r i g o , 
como la g r a n a z ó n fué buena por la favorable 
pr imavera , e l rendimiento general de l a actual 
cosecha ha sido bastante regular. 
L a de patatas mediana, exceptuando algunas 
clases extranjeras que han dado g ran r e n d i -
mien to . 
Los maizales prometen abundante f ru to , no 
a s í las habichuelas, cuyas flores abortaron por 
los secos vientos. 
Los olivos, cuyo cu l t ivo ha quedado r e d u c i -
do en este p a í s á una insignif icancia, presentan 
buen aspecto y bastante f ru to ; no as í los alga-
rrobos, cuya cosecha s e r á nula y una gran par-
te del arbolado destruido por el f r ío ; i m p o r -
tante era esta p r o d u c c i ó n y el p r i nc ipa l a l i m e n -
to para el ganado; apurados se v e r á n los l ab ra -
dores para sostener las c a b a l l e r í a s . 
Los v i ñ e d o s con bastante fruto y lozana ve-
g e t a c i ó n , excepto los pulgares y cepas que s u -
fr ieron quebranto por las heladas; en el pasado 
mes hizo su a p a r i c i ó n e l m i l d i u , pero por fa l t a 
de humedad q u e d ó en estado latente ó de m i -
cel ium, d á n d o s e á conocer t an solamente por 
unas manchas m u y ca rac t e r í s t i c a s sobre las ho-
jas, como s i fueran de aceite: en la p r imera 
quincena de l pasado mes una fuerte l l u v i a 
favoreció l a exp los ión á la t e r r ib le p laga , y 
gracias á lo adelantado de la madurez del f ru to 
y á los secos vientos que dominan , se ha pa ra l i -
zado el desarrollo de la c r i p t ó g a m a ; no obstan-
te, bastantes cepas han perdido la mayor par te 
de las hojas y el f ru to no t e r m i n a r á como era 
de esperar; nadie h a b í a sulfatado y é s t a desidia 
y exagerada confianza o c a s i o n a r á u n desastre 
el a ñ o que la humedad favorezca el desarrollo 
de la enfermedad.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Se a c e n t ú a el mov imien to de alza en los mer-
cados de cereales de Cast i l la la Vie j a . E n el de 
Medina del Campo se ha pagado y a el t r i g o por 
partidas á 46 rs . las 94 l ibras sebre v a g ó n . 
T a m b i é n en A n d a l u c í a y otras regiones ha 
subido el precio de los tr igos. 
Los mostos se detal lan en Sagunto (Valencia) 
á 6,50 y 7 reales el decal i t ro. 
L a pert inaz s e q u í a compromete de u n modo 
serio l a cosecha de v i n o en E s p a ñ a . De todas 
nuestras comarcas recibimos fatales informes 
sobre los d a ñ o s que va causando la fal ta de 
l luv ias , y no son pocos los pueblos en que se 
considera perdida la m i t a d , y hasta los dos ter-
cios de la p r o d u c c i ó n que en en fin de J u l i o 
p r o m e t í a n los v i ñ e d o s . 
Por és te y otros contratiempos, de que opor -
tunamente hemos dado cuenta, l a p r ó x i m a co-
secha, que se a n u n c i ó abundante, no p a s a r á de 
regular si l lueve pron to , y s e r á m u y mediana s i 
las aguas se retrasan m á s de dos ó tres se-
manas. 
E l Sr. M a r t í n , i lus t rado Di rec to r de la Esta-
c ión e n o t é c n i c a de E s p a ñ a en Burdeos acaba de 
publ icar en E l Liberal u n notable trabajo sobre 
l a c u e s t i ó n v i n í c o l a . 
E l Sr. M a r t í n confirma los datos que nosotros 
repetidas veces hemos expuesto, acerca de la 
p r o d u c c i ó n , consumo, i m p o r t a c i ó n y expor ta -
ción de vinos en Francia . L a vecina R e p ú b l i c a 
exporta sólo unos dos y medio mi l lones , y no 
cinco mi l lones , como ha d icho e l Sr . M a r t í n e z 
Rivas y algunos otros que recientemente se han 
ocupado de l a cues t i ón v i n í c o l a . 
S i Franc ia i m p o r t a attualrnepte 12.000.000 
de hectol i t ros de v ino , y su e x p o r t a c i ó n no pasa 
de dos y medio, d icho se e s t á que l a m a y o r í a 
de los vinos que recibe los destina a l consumo 
in te r io r y no á la e x p o r t a c i ó n ; y por consiguiente, 
que la a d m i s i ó n t empora l en Franc ia y l a p r o -
pos ic ión de ley del Sr. D u q u e de A l m o d ó v a r , 
só lo p o d r í a n resolver el v i t a l í s i m o problema en 
m u y p e q u e ñ a parte. 
T e l e g r a f í a n de Barcelona: 
« H o y tuve ocas ión de ver una carta p a r t i c u -
la r de un senador f r ancés , que goza de i n f l u e n -
cia, d i r i g i d a á u n comerciante de vinos de és ta , 
asegurando, casi como cierto, que el Senado no 
v o t a r á los derechos arancelarios aprobados por 
la C á m a r a de Dipu tados . 
Esta creencia es l a de cuantos comerciantes 
franceses e s t á n establecidos en esta comarca.— 
E l mercado de uvas e s t á animado en L o n -
dres, siendo m u y importantes los arr ibos. P r o -
cedentes de A l m e r í a , M á l a g a y Denia se han 
recibido en el puer to de L i v e r p o o l , desde e l 20 
de J u l i o a l 20 de Agosto ú l t i m o s , la can t idad de 
59.1)03 barriles y medios barri les, siendo a s í que 
en igua l p e r í o d o de l a ñ o anter ior l legaron a l 
mismo puer to 26 815 barri les y medios barr i les 
de iguales procedencias, lo cua l acusa u n a u -
mento de 32.188 barriles y medios barr i les en 
e l p e r í o d o r e s e ñ a d o del a ñ o actual . Las va r ieda-
des de color, procedentes de A l m e r í a , se venden 
en L i v e r p o o l desde 10 chelines e l b a r r i l ; las cla-
ses u n poco superiores de 11 á 12,50 chelines, y 
las blancas de 4,50 á 7 chelines el b a r r i l . Las 
de Denia oscilan entre 3,50 y 10,25, s e g ú n c l a -
se. E n Londres la uva e s p a ñ o l a se ha cotizado 
esta semana desde 1,50 á 5,25 chelines por caja. 
Tan to ha bajado e l caudal de aguas del Eb ro , 
efecto de la general y persistente s e q u í a , que en 
Zaragoza puede vadearse s in d i f icu l tad por d i -
versos s i t ios, v i é n d o s e tres arcos del puente de 
piedra completamente secos. 
E n l a vendimia p a r a sustituir el enyesado.— 
Nos creemos en el deber de aconsejar á los co-
secheros de v ino que en la p r ó x i m a vend imia 
prescindan por completo del enyesado, pues las 
leyes francesas prohiben, bajo severas penas, la 
c i r cu lac ión y venta en aquel p a í s , de vinos que 
contengan m á s de dos gramos de sulfato de pota-
sa, que equivale á uno y medio de yeso por litro. 
Para sus t i tu i r a q u é l s i n exponerse á n i n g ú n 
quebranto, s e r á preciso recur r i r al Conservador 
enántico, cuyo producto , á m á s de ser de efica-
cia reconocida para el objeto, preserva los v inos 
de toda a l t e r a c i ó n . 
Con este n ú m e r o a c o m p a ñ a m o s u n prospecto 
del citado producto , que l leva a d e m á s la ga-
r a n t í a del Labora to r io q u í m i c o m u n i c i p a l de 
Zaragoza. 
Promete estar animada l a feria de Barbastro. 
Por Huesca han pasado con d i r e c c i ó n á la c i u -
dad de los Argensola, algunos paquetes de ga-
nado mula r , l l amando la a t e n c i ó n de cuantos 
lo han v i s to , la alzada, lo bien criadas y la finu-
ra de pelo de las reses. En la feria de Barbas-
t ro , á juzgar por las noticias recibidas, h a b r á 
abundancia de ganado, siendo de esperar que 
las transacciones sean muchas. 
S e g ú n L a Rio ja , parece que m u y en breve 
v e r á n los harenses realizados sus deseos de con-
tar con una sucursal de l Banco de E s p a ñ a . 
L a de Haro es q u i z á s la p r imera que se i n s -
t a l a r á , de las cuatro que hoy e s t á n casi acor-
dadas. 
E l s á b a d o ú l t i m o c a y ó t an g ran pedrisco en 
Amposta , que ha des t ruido por completo l a co-
secha de arroz, dejando en la miser ia á p rop ie -
tarios y jornaleros . 
Para comprenderlo basta fijarse en que t e -
n í a n inver t idos en guano para abono de las t i e -
rras la respetable suma de 28.000 duros, no p u -
d i é n d o s e coger n i u n solo grano de arroz. 
cuenta c é n t i m o s de peseta por f racc ión de diez 
k i logramos , cesando, en su consecuencia, e l 
abono que, en concepto de pr imeras mater ias , 
se hacia á los fabricantes de j a b ó n . 
E n Belmonte y otros pueblos de la r ibera de l 
Peregiles (Zaragoza), ha descargado una nube 
gran cant idad de piedra , ocasionando serias 
p é r d i d a s . 
T a m b i é n á Santa Cruz de Toved tocó algo e l 
pedrisco, aun cuando sus desastrosos efectos no 
son de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o comercial de Nueva Y o r k , en 
el a ñ o e c o n ó m i c o del 90 a l 91, e s t á represen-
tado por l a enorme suma de 5.195.000.000 de 
francos. 
Comparado a l del a ñ o anterior, resulta u n 
aumento de 465.000.000 de francos. 
Los ensayos verificados en I t a l i a y en I n g l a -
terra para exportar e l mosto concentrado de las 
uvas y dest inar lo á l a f a b r i c a c i ó n del v ino , han 
dado excelente resultado y mot ivado la cons t i -
t u c i ó n de empresas que e x p l o t a r á n este i m p o r -
tante negocio recibiendo los mostos de C a l i f o r -
n ia , de I t a l i a , de Arge l i a y Grecia . 
E n l a E x p o s i c i ó n de C a r i ñ e n a se ven m á q u i -
nas para calentar agua, con objeto de escaldar 
las cepas en i n v i e r n o , cuyo procedimiento t a n 
buenos resultados viene dando contra l a p i r a l . 
L a prensa de Zaragoza excita con t a l m o t i v o 
á los fundidores, herreros y caldereros á que 
cons t ruyan t a n ú t i l e s aparatos, á fin de ex ten-
der su uso. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuest ros susc r ip -
to res sobre el anunc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A los v in icu l to res , para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul tados con t r a 
e l áy r io y ác ido de los v i n o s . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
Londres, á l a v is ta ( l i b . ester.) p t a s . . . » 
I d e m 8 d^v ( ide in i d 27 24 
I d e m 60 d i v ( í dem) i d » 
I d e m 90 d l f ( í d e m ) i d » 
Paris á l a v is ta » 
I d e m 8 d í v : Beneficio por 100 7 90 
B e r l í n á 8 á \ v » 
T Í O S Y I N I C L I T O R E S 
Se a r r ienda u n a bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . M a n u e l Castel lanos, 
s i ta en e l t é r m i n o de Puebla A l m o r a d l e l (To-
ledo) , sobre el c a m i n o rea l que v a á l a esta-
c ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de made-
r a para hacer 20.000 arrobas de v i n o , con t o -
dos los ú t i l e s necesarios de prensas, bombas, 
es t rujadoras , etc., etc. 
Para t r a t a r sobre el a r r i e n d o d i r i g i r s e a l c i -
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
T A B L A D E R O B L E 
E l que desee c o m p r a r la mejor tab la de r o -
ble para c u b e r í a , d i r í j a s e á 
V I C T O E I A N O E C H A V A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato d cbrs 
pureza g a r a n t i d a 98i99 por 100, de las p r i m e -
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
D i r i g i r los pedidos a l d e p ó s i t o de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los s e ñ o r e s 
IH. LABAÜIE v J . ETCHTAR 
C O M I S I O N I S T A S E N V I N O S 
A. B E L B E Z E 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
E l A y u n t a m i e n t o de Zaragoza ha resuelto 
que el aceite de ol iva destinado á la saponifica-
ción se i n u t i l i c e con p e t r ó l e o , y que a l i n t r o d u -
cirse en l a c iudad satisfaga el impues to de c i n -
SULFATO DE COBRE 
Se h a l l a de ven ta en l a f á b r i c a de abonos 
q u í m i c o s de C A R L O S A M U S C O , en L O G R O -
NO, a l precio m á s e c o n ó m i c o con r e l a c i ó n á 
su clase, i n g l é s de p r i m e r a , con r iqueza de 99 
por 100 de pureza . 
S E A L Q U I L A P I P E R I A 
bien t n P A S A G E S ó en C A L A T A Y U D 
D i r i g i r s e á los Sres. P r i o u y L a v i e l l e , en 
PASAGES (Guipúzcoa) 
Elaboralorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de u v a (184.000 
k i l o g r a m o s ) v depositar y conservar l . U O hec-
t o l i t r o s de v i n o en envases de madera de r o -
ble, cons t ru idos por los Sres. I r i a r t e é h i j o , de 
Tafa l l a , se a r r ienda e l magni f ico a l m a c é n de 
la e s t a c i ó n f é r r e a de Torquemada (Palencia). 
Para t r a t a r , d i r i g i r s e á sn d u e ñ o , D. José 
García Benito, á Torquemada. 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 « C O « L O G I C O DE L A R D I D O 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conseryador de los Vinos.—El único producto que asegura la coDservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanín.—(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últimos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, j a sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á loa 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectólitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio, 
BARCELONA.—Calle de Valencia, núm. 213.—BARCELONA. 
G R A N D E P Ó S I T O 
HIAQUIN&S Ü G R Í C O U S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a -
j a s .— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
para p a j a . — T r i l l a -
doras. 
G r a n rebaja de prec io en el pulver izador Noel modif icado á tres pulverizaciones dis t in tas . E l me jor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i v , y e l ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por e l se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles. 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
usos—Prensas para 
v i n o y ace i te .—Alam-
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para e s tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
T I J E R A S para podar e' 
i n j e r t a r . 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
C a l l o d o S O d e F e l b r e r o , V y O . — V A L L ^ D O L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras W a l t e r . 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o medal las de o ro en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasificada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso . 
Aven tadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para l a s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi -
l l a s . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e el C a t á l o g o 
genera l . 
N O T A . Todas las m á q u i n a s son garantizadas. 
TESOHO D E L VINICULTOR 
A N T I P A T B E S V I N I C O L A pa ra mejorar, conservar y aclarar los v inos .— 
Superior a l yeso, sal, á c i d o t a r t á r i c o , enotanino y demás substancias que se 
emplean en la v i n i f i c a c i ó n . — P r o d u c t o h ig ién ico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo coniengun en todos los mercados. 
E l ANTIPATHES VINÍCOLA mejora los v inos , puesto que d e s p u é s 
de haberlo usado se presentan con m a j o r c o l o r a c i ó n , m á s a l c o h ó l i c o s , t rans-
parentes, b r i l l an t e s y a r o m á t i c o s , y de m á s cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los v inos , t r a tados por el ANTIPATHES VINICOLA, j a m á s 
quedan dulces, n i se pican , n i se a g r i a n , n i se a h i l a n , n i se e n t u r b i a n , n i 
se ennegrecen, n i quedan amargos ; y los aclara , por l a propiedad que t iene 
de des t ru i r y prec ip i ta r las substancias a lbuminosas disuel tas con exceso 
en el v i n o , que son l a causa, no s ó l o de que e'ste aparezca t u r b i o , s ino de 
que se al tere con fac i l idad . 
E l ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre l a u v a du ran t e l a pisa, 
en l a p r o p o r c i ó n de u n paquete grande (3.800 g r amos ) por cada 1.000 deca-
l i t r o s de v i n o que se haya de elaborar. 
T a m b i é n se c o r r i g e n , haciendo uso de é l , los v i n o s azules, t u r b i o s , ne -
gros , ahi lados v amargos , siendo conveniente que para cada u n a de estas 
aplicaciones se p i d a n informes a l G A B I N E T E E N O L O G I C O . 
Paque te g r a n d e , 70 rea les ; í d e m p e q u e ñ o , 38 
De venta: G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Cala Ira va, 2, Valencia 
U T E N S I L I O S 
mmm \ AGRÍCOLAS 
H A U P O L D . - M A L A G A. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
PEMIZADOR E L RELAMPAGO 
contra el m i l d i u 
y la enfermedad de las patatas 
RELAMPAGO 
N ú m . 1 
40 pesetas 
N ú m . 2 
30 pesetas 
—o— 
LA T O R P I L L E 
Naevo azufra-




V E R M 0 R E L , C o n s t a r , 
E N VILLEFRANCHE (RHONE) 
S 3 « PRIMEROS PREMIOS 
CHUZ DE MÉRITO AGRÍCOLA 
E G R O T 
v O ^ . ^ V ^ 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en Í 8 1 0 
R u é Matlxis, 1 0 á IParis 
S i 
<$> ^ 
? . y ^ ^ ^ & 
,V \> ^ 
CATALOGOS E^INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i o o r t i . Perfumes 
y Extracto» 
Alambique economizHdor 
de agrua para destilar 
Orujos. Heces y Fruta» 
F a c i l i d a d de l i m p i a r 
Alambique rectificador 
basculante, 
con calienta-vino.—Da 80° 
UnpldcE y economía 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DÍ SAN PABLO) 
B A R C I L O N A 
Premiados con ]$ medallas de Oro, 
P la ta , y Diplomas de honor y de 
progreso, p o r sus especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s de fideos j pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r . 
F á b r i c a s de chocolates, 
F á l i r i c a s de har inas , 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v inos , 
M á q u i n a s de vapor , Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e 
giados. 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
TABLA PARA TINAS 
E n el pueblo de C u z c u r r i t a y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se ha l l a de ven -
ta u n a g r a n pa r t ida de T A B L A D E 
O L M O P A R A T I N A S , de super io r 
ca l idad , de 8, 9 y 10 li2 pies de lar-
ga, con 2 l i 4 pulgadas de grueso . 
Los que deseen interesarse en s u 
a d q u i s i c i ó n p o d r á n enterarse de las 
condiciones de dicha t ab l a y de su 
precio, pasando, s i lo t ienen por con-
veniente , á la referida v i l l a de Cuz-
c u r r i t a y casa indicada, en donde se 
les d a r á n a d e m á s todos los detal les 
que , respecto de a q u é l l a , necesiten 
conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
COMPAÑIA GENERAL T . D D F V T Q A R A 
DE SEGUROS AGRICOLAS LíA X l i l i Y l O U l V / l 
CONTRA EL PEDRISCO 
A PRIMAS FIJAS 
IMireeidn g-eneral: I>ez, 4 0 , p r a l . , «(li'icl 
E l S E G U R O a g r í c o l a , uno de los ú l t i m o s creados por la p r e v i s i ó n para 
proteger cont ra riesgos inevi tables los tesoros de l campo y e l producto de 
l a labor d i a r i a de esa g r a n par te de la masa social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a m a y o r i m p o r t a n c i a en aquellos p a í s e s que han comprendido su u t i -
l i d a d , y cuyos labradores han cooperado á su desarrol lo ; demostrar su con-
veniencia en E s p a ñ a , n a c i ó n eminentemente a g r í c o l a , es tarea t an fácil , que 
á poco de m e d i t a r sobre e l la , se adquiere e l m á s comple to convencimiento ; 
por esto L A P R E V I S O R A , a u n á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y a r r a iga r esta clase de seguros , y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resul tados, puede, en el c u a r t o a ñ o de su 
exis tencia , ofrecer casi acabada la obra que emprendiera , con la s a t i s f a c c i ó n 
del é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedr i sco ó g r a n i z o es, por nuestras condiciones c l i m t i t o l ó g i c a s , u n o de 
los m á s te r r ib les riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r s in 
deplorar u n s iniest ro de esta natura leza , que en breves momentos convier te 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en la m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
Siniestros satisfechos, 'T'S .OSl pesetas 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F 1 C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eficaz, s i n g é n e r o a l g u n o de duda , y especialmente 
cont ra e l agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace in f in i to s 
a ñ o s . E l resul tado es perfecto y comple tamente inofensivo para la saluda 
como lo prueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cant idad hay suficiente para, 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o de l 
Cerro: ca l le del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
T A L L E R Y F L N D I G I O N M B H O N C E S 
SlaquiDaria agrícola, industrial y \inieola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PAKA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CONSTRrCCIÓN t INSTALACIÓ1S 
DE 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL I>AKA BOMBEROS 
A R C A S P A R A CA U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FlLTliUS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 
p a r a Laboratorios de Anál i s i s 
Especialidad en la fabricación 
DE 
pulverizadores p a r a combatir mildiu 
B A S I L I O M I R E ! 
BARCELONA; P A S A J E D E L A MERCED, 10 
LXSECTICIDA Y PARASITICIDA 
P r e p a r a d o y dosificado por E ' S F ^ L U C r X J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida i vapor con privilegio de invención. 
^ e S ^ " PRESERVATIVO Y CÜRATIVO d M 3 a d 8 a -
POR LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FRUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable p«ra la af>TÍcaltura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral, arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidiuuij, caracolillo, babo-
sa, blanqueta (eriuosis), mildiu, black-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
El gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGDES 
P l a z a del Mercado, 2 — "Valencia 
P í d a n s e prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 j 50 k i l o s . 
